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INTISARI
Permasalahan dalam penyebaran atau berbagi informasi terjadi pada
komunitas Magis Indonesia, antara lain perbedaan lokasi tempat tinggal,
seringnya berganti nomor kontak pribadi dan penggunaan internet yang masih
terbatas sehingga informasi tidak tersebar ke anggota komunitas Magis Indonesia.
Dengan latar belakang masalah tersebutlah maka dirancang dan dibangunnya
sistem SMS conference pada komunitas Magis Indonesia, dengan melakukan
survei dan implementasi sistem kepada respoden yang merupakan anggota aktif
komunitas Magis Indonesia. Sistem yang dibangun menggunakan tool GAMMU
dan berbasis web.
Hasil dari penelitian ini adalah optimalnya penyebaran informasi ke anggota
komunitas Magis Indonesia.
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vABSTRACT
The problem in distributing or sharing of information occurs in the Magis
Indonesia community among others, differences in location of residence, often
change the number of personal contacts and internet use is still limited so that
information does not spread to other members of the Magis Indonesia community.
With that background so writer designed and built SMS conference system in
Magis Indonesia community, by conducting surveys and system implementation
to respondents who are active members of the Magis Indonesia community. The
system is built using web-based dan GAMMU tool.
The results of this study are optimal dissemination of information to members
of the Magis Indonesia community.
Keywords
SMS , gammu, web based , Conference, Magis Indonesia.
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